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?? 〔???〕???、??? ??、???????????????????????????????
????? ? 、? 、 ? ??? ? 、?? ? 、 ? ? ??????〔???
a b ?????〕??、c 
??????、 ? ? 、?? 、 。 、 、 ?
??
??
?ー??????????????。d 
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?
?
?
????????????
?????
員リ
① 
〔????〕
??????????????????????、????????????????。?? ???〔???〕???????? 、? 。?? ??? ? ? ?? ??????、〔?
?
??〕??????。
② ③ 
?????
外
〔????〕
?? ?、 ?????????
a 
?????、?????????????〔??〕、?? 、 ? 、 、 、 、 ??????????〔??〕、
b c 
?? ????????、
e 
?? ? ????、〔? 〕? ? 〔???〕、
d f 
??? ? 。
????????
〔????〕
?? 、 ????? ?? ? ???
????? ?? 〔
a b 
?? ??〔? 〕 ? 〔 〕、
c 
?? ? ? 、? ? 、
????????〔??〕、
d 
???????、???????、??????????????????????。
??????????????
〔????〕
① 
????〔???〕??????、????、????????????????????、〔??????〕??
??????
a 
?????、
???????????????????????????????、?????????????
?、???????????〔 〕 ? ? 、b 
????、 ?? ? ??????????????、??????????
c ????????? ? ?、
???? ?? っ 〔 〕 、
???? 、 ? 〔 〕。?? ??っ 、 っ 。??、? 。
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??????? 、 ? ? 、?? 、 〔 〕 、 、 〔 〕 、
d e ???、? ??、f 
????? ? ????、??? 。
???、???? ? ? 。
② 
?????????
?
????????
〔????〕
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① 
??????、
?
????????????〔???????〕?????、????????????
る
a 
?????????????????????????????、〔???〕????????、?? っ ????????????????、 っ ?????
??????????????????????。?? 、
?
??????????。
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b 
② 
?????????????
〔????〕
?? 、 ????? ???????、?????????????????????、??ー?????
??????、???????????。
???
〔????〕
① 
?????????、 ???? 〔 〕 、 ?????????、???????
?
?
???〔? 〕 ? ?????。
② 
????〔 〕 ?? 、 ??〔???〕 、 〔 〕 ?、
??、?????? ? 。
③ 
??????? 、 ?。
?????????? ??
〔????〕
① 
??????? 、 、 〔??〕??????????、
〔??〕?????? 。
????〔?? 〕 ???? 、 。
② 
????????????
〔????〕
?? 、 ????? 。
?
?
?
???????????????
???????????
〔????〕
?? ??????????、???????????????????????????
?
???
??????????????????????????、?????。
?? 〔 〕
〔???????????〕??????????????????????、?????、??????????
① 
?????。
② 
?????????????? ?
?
????????????、?????、?????????????
1t' 
O 
???????? ?
〔????????
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?????????? 、 、 ? ?
??????????? 。
① ② 
????
?
? ?
? ? ? ?
???????????????????????????
???????????? 。
③ 
??????
?
????????????、?
?
??????????????????????
1t' 
O 
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???、??? ? 、
????。?? 、〔 〕 、 ????????????、?????????????。
④ 
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?
?
?
???????????
?????????
〔????〕
① 
???、??????????、?????????????????。?????、????????ー????
??????。
② 
??????、????????????????a 
?????????〔???〕、????????????????????
?
?????
??
???、
?? 、 ? ?? ????????????????。
〔??〕??? 、 ?????、???、???????????
?????????。????? ????????????????????????????????????、???
b c 
③ 
?? ? 、 〔 〕 。
?????????
〔????〕
① 
??〔??〕?? 、 ???? ?
?
????????????
??????? 、〔 〕 。
???????????? ? 〔 〕? 、 。
② 
???????????
〔????〕
a ?〔????? ? ???、 ?
?????????????????? 、 ????
① 
???b 
????????????????????????、
C 
?? ????? ???????????????????????????
?、??? ?????????????、
??????????? 、 ????? ?????、??????????????
d ??????、?? ????????????、e 
??????? ???? 、 ????
?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
② 
?????? ? 。?? ?
?
?
?
????、???????????、????〔???〕??????、??????
???????????。
③ 
???????、? 、
?
?
?
???
?
???????????????、????????
???。
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???????????
〔????〕
① 
????????? 、 ? 、 ? ??????????、?
????????
a 
??????????、????? 、 、 〔
????〕、
???????????、???
?
?????????、??、???????????????〔?????〕。
????? ? 、
?
?????????????、???? ? 、?
?????????????? 。
b 
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② 
③ 
??????????、?????????????????????????。
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???????????????????
① 
〔????〕
???? ? 、 ???、????????
き
る
a 
?????、??????、??????????????????????????、???????????
????????? 、b 
?????、????????????? 。
???? ? 、??????????????。????、? ??
???、???????????????????????????????。???????、???????????、 ???????、 、 。
????????っ?、??っ?、? ???? ???、 ???????????、???
???? ?っ?? 。 ? 、 ? ??????? ? 、 、 ?????????? 。
② 
??? 〔? 〕
??????????、??、 、? 、 、
① 
????。?????? ? 、 、???????? 、?、 ? 、 。 、?? ? ? ?、 ?、?????。
② 
?????????????????????、?? ?????????? ??
? ? 。
?っ???〔??〕????????
?
?
??????????????????????????、????、???????????????、???????
③ 
????????????????????????????????、
?? 、 ?。 ? ? 、?? ?????????、???????????????? ? 。
?
?
?????????????、?????????????????????。
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④ 
???????〞???????????????????
〔????〕
① 
??????????、 、 、a 
???????、????????????????????、?????????????????????
?、????? ?????? 、 、
????????、 ?????? 、 、 ? 、 ?
b ???c 
??????? 、 ? ?????????、?? 、 、
d e 
?? ??? 、 、?
f ???????
??????? 、 。
② 
?????? 、 ???? 、 ? 。
③ 
?? ???? ? 、 ?????????。?? 、 、 ??
④ 
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?
?
?
???????
?
?
?
????
?
?
?
総
異リ
?? ??
轄
〔????〕
① 
???? ???????????????、???????????、?????〔??〕??????????
????。
② 
???? 、 ? ? ?、 ?
???? 、???????。
????????? ?
〔????〕
?????? 、 、?????????
?、???????????〔?〕 、 ?
?
? ? ? ? ? ?
?
?。???????
? ?
????『??????????????
???? ???? ? 、 〔 〕
① ② 
??、?????? 。
③ 
???? ??? 、 ? 、 ??、 ?〔???〕???? 、
???? ? っ ? ??? ?、??????????????????、???????? 。
④ 
????、? ??? ?????????、?
?
???????。???
??????、??????????????、????、???????。
〔????〕
????????????????????????、????????????????????〔???〕??
????? 、 ? 、 ? 。
???????????????
① ② 
????????????? 、 。
????????
〔????〕
① 
??????? 、
?
?
?
????????????????。
?? 、 〔 〕 、 、 、 ?????????
?
、???、????
② 
???、????、 。
??????????? 、 ???? ??????、???????、????、??
????????? 、? 〞 ? 。
???
〔????〕
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?? 、 、 ???? 、??????
?
????????????、??????、?????、????、???????????????〔???
? 〕 、b 
????? ??????? 。
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????? 〔 〕?? ?? ?? ????
?
?????????????????、?????
???????????????、?? ???????? 、?? ?、?????????、? 。
?
?
?
????
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??????????????〉?
? ?
? ? ?
?
??
?? ?
〔????〕
a ??????、?????????
????????、???????????
?
? ? ?
?? ??????、??? ??????????
??????、?? ???????、????????????????????????????。
① 
b 
② 
??????? 〔 〕?? ? 、〔? 〕 ??? 、 ???? ? ?????、????。?????????????
????、???、????????????。
?????、? ? ? 、 ??、?????????????? 、
② 
???。
③ 
????、??????a 
?????????????、
b 
?? ????? 、 、 、 ????????? ??
????? ? 、c 
???? 、???、 、 ? ?????
?、??? 、 、? 、???? 、 ? 、 、?、 ? ?????、 ? ?? 、 ? 。
?
?
?
????
〔????〕
?????????????????????
?
? ?
? ?
??????????
?
???????????????????
?
?????????????????
?
???
① 
????????????。
② 
???????????、 ?????????????????。
???????????????? ? っ 、 ???、????、 ??????????、????????????
??????? ????????、 ???????????????????????????????????????。
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?
?
?
????
?
?
?
執
，_ 
f丁
???????????
〔????〕
?? 、〔 ????〕 ??
???、???、????、?????????????〔??〕、
a 
125 
b 
??
?
??????????? ????〔??〕?????、
c 
?? ?? ? ? 、????
?
????、????????????〔??〕、
d 
?????????????〔??〕、
126 
e 
?? ??????????〔??〕????、
f 
??〔 ?〕??? 〔 〕 ? ? 。
?????????
〔????〕
① 
??????、????
?
?、????
?
??????????????。
?? ???〔???〕???、???????????。?? ????、? ? 、 ?、 、 ?????????????????〔??〕??
???、????。
② ③ 
?
?
?
?????????
???
〔????〕
1 
??????、?????????
???
?
??
?
??????
??????????????、?????????????
? ?
????????????????????
?????、???????????????? ??、? 、 ??? ??、 。
???
????。
??
?
?
? 、
?
? ? 、
?
?????
???、????? 、 ??????????? ????????
???
?
??????????
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??????????????????????、??????????????
?
????????????
? ? 。
??????????
?
???〔???〕?????。
??????????????????????
???????? 、 ?
?
????????
??
?
?????。
???
?
?
????????????????????
?????? 、
?
????????????
? 。
???
?
?
?
地
?????? 、
?
?????????????。
???
?
?????
① 
???????ュ???、????????????????。?? ュ? 、? ????????????????????????????????
????????、??? ?、??? ????? ?????????。
② 
2 
???? ? ?
???
?
?
地
??????????、?????
?
?????????????。
???
?
???????
??
????。
3 
?????????????????
?
???????????????????。
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????
?
??
?
?
????????、??????????????。
4 
???
? ?
?????? ????
? ?
???????????。
???
????。
??????????
〔????〕
?? 。
① 
??????? ??? ?????????、
② 
?? ???
?
??????????????。
?
?
?
????
?????
3去
〔????〕
????、?? ??
? ?
???、??????????????????????
?っ????、???????????、???????。
① ② 
???? ? ???、 ??????????、???
?っ??????。
???? ???? 、? ? 、 。 ?
??〔? ?〕 ?????????、????? 〔 〕???、???????????????
? ?
③ 
???。
?????????????????????、????????????????????、??????
? ?
?????。
④ 
??????????
〔 ? ?
?
? 〕
???????、??????、?? ? 、 ?
?????????? ?????????。
① 
????????? 、 、 、 ? 、 ??????????
????????? 、 ??っ?????。
② 
?
?
?
??????????
?
?? ?
???、???????? 。?? 、?????? 。
〔????〕
① ② 
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